


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 荘名 国 成立 初見 保元３ 元暦３ 承安元 備考 典拠
① 芳養荘 紀伊 958 1072 ○ － － 1008 年国免 平 1083
② 切目荘 〃 1072 × － － 鎌倉期には宣陽門院領 〃
③ 薗財荘 〃 1035 1072 － － ○ 1037 年国免 〃
④ 衣奈荘 〃 981 1072 ○ － － 〃
⑤ 炬口荘 淡路 1143 ○ ○ － 平 2519
⑥ 鳥飼荘 〃 1185 × ○ － 平 4227
⑦ 今福荘 播磨 1171 － － ○ 平 3583
⑧ 松原荘 〃 1000 ○ ○ － 平 492
⑨ 継荘 〃 1158 ○ ○ － 平 2959
⑩ 赤穂荘 〃 1158 ○ ○ － 元東大寺領、1147 年は国衙領 〃
⑪ 牛窓別宮 備前 1158 ○ ○ － 〃
⑫ 片岡別宮 〃 1000 ○ ○ － 初見は荘 平 492
⑬ 肥土荘 〃 1178 × ○ － 平 3833
⑭ 藁江荘 備後 1171 － － ○ 平 3583
⑮ 椙原別宮 〃 1096 1158 ○ ○ － 初見は保 宮伝
⑯ 呉保 安芸 1158 ○ ○ － 鳥羽院領・安摩荘に包摂後 平 2959
独立→ 12 世紀初頃成立か
⑰ 室積保 周防 1171 － － ○ 平 3583
⑱ 末武保 〃 1187 × × － 鏡文治 3.4.23
⑲ 遠石別宮 〃 1176 × ○ － 平 3765
⑳ 埴生荘 長門 1171 － － ○ 平 3583
㉑ 萱島荘 阿波 1158 ○ － － 白河院政期に遡るか 平 2959
㉒ 鴨部荘 讃岐 1137 × － － 観音堂領 平 2369
㉓ 牟礼荘 〃 1158 ○ － － 平 2959
㉔ 草木荘 〃 1158 ○ － － 〃
㉕ 石城島 伊予 1158 ○ － － 〃
生名島
佐島
㉖ 玉生荘 〃 1171 － － ○ 平 3583















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































№ 荘名 国 寛治 4 寿永 3 備考
❶ 紀伊浜御厨 紀伊 ○ ○ 下社領→上社領
❷ 深日荘 和泉 ○
❸ 箱作荘 〃 ○
11 長洲御厨 摂津 × － 1084 年に東大寺領猪名荘から分立 (平 1660)
❹ 生穂荘 淡路 － ○ 中右記保安 1(1120).4.6 条にみゆ
12 伊保崎御厨 播磨 ○ －
❺ 室御厨 〃 － ○
塩屋御厨
13 富田荘 備中 ○ －
❻ 都宇・ 安芸 ○ ○ 下社領→上社領
竹原荘 都宇荘は平安末に竹原荘の新荘として成立
14 佐河・ 周防 ○ －
牛島御厨
❼ 伊保荘 〃 － ○ 1152 年にみゆ (平 2763)
❽ 竈戸関 〃 － ○ 966 年「長島・仲河・小江・竈門四箇御厨」とみゆ (平 290)
15 葛原荘 讃岐 ○ －
❾ 佐方保 伊予 △ ○ 「伊予国内海」「讃岐国内海」の発展？



















































































































































































































































































































































№ 項目名 内容 翻刻
① 賀茂御祖皇大神宮諸国庄園 室町期頃の荘園・御厨一覧 『南北朝遺文』中国
　四国編 1487 号
② 皇大神宮神地官符写 承和 11(844).12.20 官符。上・下社への膝下地神戸・神人寄進 ＊『類聚三代格』1 に
　同官符あり
③ 御祖神宮四箇郷官符写 寛仁 2(1018).11.25 官符。上社への山城国愛宕郡加茂郷・小野 ＊『類聚符宣抄』1 に
郷・錦部郷・大野郷、下社への山城国愛宕郡蓼倉・栗栖野・栗 　同官符あり
田・出雲郷寄進
④ 夏季御神楽料所 応永 2(1395).3.10 奉書。越中国寒江荘別納 『古事類苑』神祇部 11
『大日本史料』7-1
⑤ 冬季御神楽料所 出雲国安来荘、元暦 2(1185).1.22 頼朝寄付 (吾妻鏡) の旨記す
⑥ 御蔭料所 長享 2(1488).3.21 奉書。加賀国開発荘
⑦ 夏冬御神服料所 ⓐ丹波国小野荘・賀茂荘、元永 2(1119).12.5 に「丹波御庄」を料 『古事類苑』神祇部 11
　所に、禰宜惟季の時「加美乃庄」を充てたことを記す。
ⓑ美濃国梅原荘、文明 3(1471).5 代官注進 (『古事類苑』神祇部 11
　「賀茂御祖大神宮諸国神戸記」) を引く
⑧ 日供料 寛治 4(1090).7.13 寄進の荘園 19・御厨 9 を列挙 『大日本史料』3-1
⑨ 御祈祷料所 文明 15(1483).10.11 奉書。安芸国都宇・竹原荘 『古事類苑』神祇部 11
⑩ 年中御修補料 延文 5(1360).9.27 綸旨。山城国興行田畠山林 『大日本史料』6-23
⑪ 楽田 天正 8(1580).6.13 奉書。丹後国氷室荘 『古事類苑』神祇部 11
⑫ 袮宜職料 明徳 4(1393).7.13 日野資教御教書。越中国寒江・倉垣荘 『大日本史料』7-1
⑬ 被下泉亭家料 讃岐国鴨郷、建長 6(1254).10.28 宣旨で寄進の旨記す
⑭ 右之外綸旨院宣文書類 ⓐ天永 2(1111). 上社備後 5・阿波 5、下社尾張 5・美作 5 烟寄進状
ⓑ正平 6(1351).8.7 赤松則祐禁制。塩屋荘 『大日本史料』6-15
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































摂津 小里 (野) 荘・三島郷・平安荘 長洲御厨は応徳 1 年 (1084) に東大寺領猪名荘から
・長洲御厨・尼崎御厨 分立。尼崎御厨は長洲御厨から展開
近江 音羽荘・邇保荘 (11)・高島荘・堅田 (浦) 寛治 4(1090).3.24 に「堅田御厨網人」みえ、また
御厨・安曇河御厨・豊浦荘内海 「高島庄南郡安曇河半分」の御厨化を要求 (ⓐ)
安曇河御厨は下社領→上社領








越後 石川荘 文治 2(1186).3.12 に「賀茂社領」としてみゆ
(吾妻鏡)





出雲 安来荘・筑陽荘 安来荘、元暦 2(1185).1.22 頼朝の寄進 (吾妻鏡)
播磨 鞍位荘・鹽岡荘・賀茂網代・伊保崎御厨(12)










土佐 津濃 (野) 荘 本来の寄進地・潮江荘の康和 1 年 (1099) 水没替
で同 2 年立荘 (ⓓ)
豊前 江島御厨 永万 2(1166).9.25 に宇佐宮領「江島別符」みゆ (ⓔ)
豊後 水津御厨・木津御厨
〔凡例〕某荘：寛治 4 年 (1090) 寄進とされるもの
　　　　❶など：表２の№
　　　　ⓐ：「鴨御祖大神宮申状案」(賀茂社諸国神戸記、平 1287)
　　　　ⓑ：(嘉応 2 年 (1170))「官宣旨案」(民経記寛喜三年十月巻裏文書、平補 357)
　　　　ⓒ：「石清水八幡宮文書目録」(石清水文書、鎌 4430)

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































播磨 賀屋荘 (ⓒ)・田中荘 (ⓓ)
・下端荘 (ⓔ)・浦上荘 (ⓕ)
備中 万寿荘 (本荘・東荘・西荘)(ⓖ)
・佐方荘 (ⓗ)・多気荘 (ⓘ)
丹波 吾雀荘・志万荘
但馬 八太二方荘
淡路 志筑荘 (ⓐ)
安芸 三入荘 (ⓙ/荘倉敷ⓚ)
豊前 彦山
〔備考〕ⓐ～ⓚ：図１に対応
瀬戸内海沿岸部の荘園制と平氏(180)
（15）
― 180 ―
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熊本学園大学論集『総合科学』　第19巻　第１号　（通巻37号） (179)
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